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“... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka. ...” (Terjemahan QS Ar-Ra’d : 11) 
 
 
“Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda: Dan barang siapa menjalani 
akan suatu jalan, untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah  akan 
memudahkan baginya jalan menuju syurga.” (Terjemahan H.R. Muslim) 
 
 
“Many of life's failures are people who did not realize how close they were to 
success when they gave up. Beberapa dari kegagalan hidup adalah orang-orang 
yang tidak merasakan bagaimana dekat mereka menuju keberhasilan ketika 
























Dalam doa dan sujud kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
kesempatan, dengan rasa gembira penulis persembahkan karya tulis ini untuk: 
 
Kedua Orang Tua Tersayang 
(Ibunda Nuhayati, S.Pd.SD dan Ayahanda Kirno,S.Pd) 
Allahummaghfirli waliwalidayya warkhamhuma kamaa rabbayani saghira. 
Terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang, pelajaran hidup, cucuran keringat 
dan air mata yang takkan pernah bisa tergantikan.  
 
Adik-adik Ku Terkasih 
(Eni Faridah, Tri Syuhada, Ine Syimahara) 
Terima kasih atas doa, dukungan, keceriaan, keusilan dan kasih sayang kalian.  
 
Calon Pendamping Hidup 
(Fryta Dewi Oktiningrum, S.Pd) 
Terima kasih atas kebersamaan, keceriaan, kesedihan, kenangan dan pengalaman 
hidup sejak dari bangku SMA. Jadi nikah kita? 
 
Sahabat-sahabatku 
(Novi Sofyan H, Hasan Askari, Sutaryanto, T. Margono, Danang TW, Rohmat S.) 
Terima kasih atas dukungan, bantuan dan kebersamaan kalian selama ini.  
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bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan mengucapkan alhamdulillah, 
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Prapto Ari Perwira. “Implementasi Metode Pembelajaran Guided Note Taking 
Untuk Meningkatkan Ketuntasan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan  
Siswa Kelas V Sd Negeri 03 Jetis Kecamatan Jaten”. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juni 2014. 
 
Metode pembelajaran yang diterapkan masih bersifat satu arah sehingga 
membentuk kejenuhan belajar yang memberikan pengaruh terhadap capaian 
ketuntasan hasil belajar yang rendah. Tujuan penelitian untuk meningkatkan 
ketuntasan hasil belajar siswa kelas V SDN 03 Jetis kecamatan Jaten melalui 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan implementasi metode pembelajaran 
guided note taking, pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tahun 
pelajaran 2013/2014. Penelitian tindakan kelas (PTK)  diwujudkan pada sekurang-
kurangnya dua siklus tindakan sebagai usaha untuk meningkatkan ketuntasan 
hasil belajar. Subjek pelaku tindakan adalah guru kelas V dan subjek yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas V. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, dokumentasi dan wawancara. Triangulasi data digunakan untuk 
menjaga validitas data yang didukung dengan diskusi kolaboratif, sedangkan 
analisis interaktif digunakan untuk teknik analisa data. Berdasarkan hasil 
penelitian sebelum tindakan siklus dilaksanakan, tingkat ketuntasan hasil belajar 
secara klasikal berada pada angka  53,5 %. Sedangkan pada siklus I terjadi 
peningkatan ketuntasan hasil belajar klasikal dari 53,5 % menjadi 72 %. Pada 
siklus I terjadi penurunan tingkat kejenuhan belajar siswa dari 62,79 % menjadi 
23,26 %. Pada tindakan siklus II terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar 
klasikal dari 72 % menjadi 79 %. Pada siklus II kembali terjadi penurunan tingkat 
kejenuhan belajar siswa dari 23,26 % menjadi 16,27%. Dapat disimpulkan bahwa 
implementasi metode pembelajaran guided note taking dapat meningkatkan 
katuntasan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas V SDN 03 Jetis 
kecamatan Jaten tahun ajaran 2013/2014. Implementasi metode pembelajaran 
guided note taking  juga dapat menurunkan tingkat kejenuhan belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan siswa kelas V SDN 03 Jetis kecamatan Jaten tahun ajaran 
2013/2014.  
 
Kata kunci : guided note taking, hasil belajar, kejenuhan belajar, pendidikan 
kewarganegaraan, metode pembelajaran. 
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